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Katsaus
Tukkukauppa keräsi viime vuonna 155 miljardin liikevaih­
don, viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Tästä yli seit­
semän miljardin markan kasvusta lähes puolet teki poltto­
ja raaka-ainetukkukauppa, johon siirtyi yrityksiä teollisuu­
desta ja muiltakin aloilta. Liikevaihdon todellinen kasvu oli 
noin kolme prosenttia. Tekstiilien ja vaatteiden sekä rauta- 
alan ja kodintekniikan tukkukaupassa liikevaihto laski noin 
viisi prosenttia.
Henkilöstö määrä lisääntyi hieman ja tukkukauppa työllisti 
viime vuonna yli 82 000 toimihenkilöä ja työntekijää. Lii­
kevaihtoa henkilöä kohti kertyi edellisvuoden tapaan 1,8 
miljoonaa markkaa.
Kannattavuus heikkeni
Koko tukkukauppa sai vuonna 1990 lähes 29 miljardin 
markan myyntikatteen ja 5 miljardin käyttökatteen. Myyn­
tikate pysyi edellisvuoden tasolla, 18,6 prosentissa liike­
vaihdosta, mutta käyttökate putosi 3,3 prosenttiin oltuaan 
vuotta aiemmin vielä 4,2 prosenttia. Eniten käyttökatetta 
menettivät muu tukkukauppa, tekstiili ja vaatetus sekä ko­
nekauppa.
Rahoitustulos oli 2,2 prosenttia ja kokonaistulos enää 0,9 
prosenttia liikevaihdosta Suunta on kaikissa ryhmissä sel­
keästi alaspäin. Onnettominta kehitys oli tekstiilikaupassa 
jossa rahoitustulos putosi 1,6 prosenttiin ja kokonaistulos 
1,1 prosenttiin. Molemmat tunnusluvut olivat vuonna 1989 
vielä yli neljä prosenttia liikevaihdosta. Jos ei kannata Suo­
messa vaatteiden valmistus, niin ei näytä kannattavan nii­
den kauppakaan.
Varauksia oli purettava yli 600 miljoonaa markkaa. Varas­
tovarauksesta otettiin lähes miljardi, jolloin investointi- ja 
toimintavarauksia voitiin lisätä 350 miljoonaa. Veroja ala 
maksoi 13 miljardia ja näytti kirjanpidon voittoa 2,1 mil­
jardia, enää 1,4 prosenttia liikevaihdosta.
Korkomenoja lisää__________________________
Tukkukaupassa kasvoivat sekä korkotuotot että korkokulut, 
mutta kulut 400 miljoonaa enemmän. Niinpä nettokorot 
viisinkertaistuivat yli puoleen miljardiin. Tosin liikevaih­
dosta tämä on edelleen vain vajaa puoli prosenttia.
Velkataakka paheni_________________________
Velkaa tukkureilla on lähes 53 miljardia, siitä korollista va­
jaa puolet. Pitkäaikaista velkaa yritykset lisäsivät paljon, 
melkein viisi miljardia, ja korollinen velka kasvoi vielä tä­
täkin enemmän. Ei siis ihme, että korkokuluja tuli lisää.
Velkaantumisaste kasvoi niin, että vierasta pääomaa oli vii­
me vuonna melkein kaksi kertaa oman pääoman ja varauk­
sien verran. Ravinto-ja nautintoaineiden tukkukauppa poik­
kesi yleisestä kuvasta pienentämällä velkaantumistaan.
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Kuvio 1. Liikevaihdon jakauma toimialoittain. 
Toimialaseloste sivulla 2.
Kuvio 2. Myyntikate ja käyttökate toimialoittain, 
prosenttia liikevaihdosta.
Kuvio 3. Rahoitustulos ja kokonaistulos toimialoittain, 
prosenttia liikevaihdosta.
Tilastokeskus 1
Investoiminen innosti
Tukkukauppiaiden halu investointeihin kasvoi selvästi. 
Vuonna 1989 ala eli rauhallisempaa vaihetta ja uusinves­
tointeja tehtiin 5,7 miljardia markkaa. Viime vuonna sum­
ma nousi jo 7 miljardiin. Kun käyttöomaisuusmyynnit sa­
malla hieman vähenivät, päästiin alalla peräti puolentoista 
miljardin nettoinvestointien kasvuun.
1 700 uutta yritystä_________________________
Suomessa toimi viime vuonna noin 10 600 tukkukauppaa. 
Näistä yli 100 henkilöä työllisti 118 yritystä ja keskisuuria 
oli 116. Alle 50 henkilön yrityksiä oli 10 400 ja aivan pie­
niä, alle viisi henkilöä työllistäviä runsaat 8 300.
Suhdannekäänne ei vielä hillinnyt yritysten perustamista, 
sillä vuoden 1990 aikana aloitti 1 700 uutta yritystä, yhtä 
paljon kuin vuotta aiemmin. Lopettamiset lisääntyivät jo 
paljon: viime vuonna sulki ovensa lähes 900 tukkukauppaa, 
mikä on puolet enemmän kuin vuonna 1989. Agentuuritoi­
mintaa harjoitti yli 2 000 yritystä, niistä uusia 250. Toi­
mintansa lopetti runsaat kaksisataa agentuuria.
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Kuvio 4. Käyttöomaisuuden lisäykset ja vähennykset 
toimialoittain, miljardia maikkaa.
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Toimiala
411 Yleistukkukauppa 6 6 6 100,0
412 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 944 86 72 60,1
413 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden tukkukauppa 1 071 107 79 38,7
414 Rauta- ja rakennus tarviketukkukauppa sekä 
sähkötarvike- ja kodintekniikan tukkukauppa 2 172 102 87 54,7
416 Polttoaine- ja raaka-ainetukkukauppa 979 59 46 80,1
417 Koneiden ja muiden pääomatavaroiden tukkukauppa 3 013 117 112 59,9
418 Muu tukkukauppa 2 456 83 69 49,0
41 TUKKUKAUPPA 10 641 560 471 68,3
420 Agentuuritoiminta 2 057 78 66 39,6
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